








List of Curators / Guest Curators / Staff
館長   馬渕明子
副館長   小松弥生
副館長   村上博哉
［学芸課］
学芸課長（兼）   村上博哉
研究企画室 室長 主任研究員 渡辺晋輔
  研究員 飯塚 隆
  研究補佐員 矢野ゆかり
  研究補佐員 福田 京（～ 10月31日）
  研究補助員 西川しずか
  研究補助員 松丸美都
  研究補助員 佐々木彩乃
教育普及室 室長 主任研究員 寺島洋子
  主任研究員 横山佐紀
  研究補佐員 前薗茂宏
  研究補佐員 杉浦央子
  研究補助員 阿部祐子
情報資料室 室長 主任研究員 川口雅子
  研究補佐員 高橋悦子
  研究補佐員 澤 里佳
  研究補佐員 黒澤美子
  研究補助員 足立純子
  研究補助員 佐藤志緒
  研究補助員 玉井貴子
  研究補助員 門田園子
  研究補助員 田中麻帆
  研究補助員 岡田真梨子
絵画・彫刻室 室長 主任研究員 陳岡めぐみ
  研究員 川瀬佑介
  研究員 袴田紘代
  研究補助員 太田美喜子
  研究補助員 手塚惠美子
版画・素描室 室長（兼）  村上博哉
  研究員 新藤 淳
  研究員 中田明日佳
  研究補助員 高城靖之
  研究補助員 西川しずか
保存科学室 室長（兼）  村上博哉
  研究補佐員 髙嶋美穂






















業務内容： Fun Day コンサ トー企画
委嘱期間： 2014年8月1日– 9月29日
塚田全彦
業務内容： 展示室・収蔵庫等の環境管理、保存関係資料の整理、
作品保存に関すること
委嘱期間： 2014年8月1日– 2015年3月31日
［科学研究費研究補助員］
研究成果公開促進費（「国立西洋美術館所蔵作品データベ スー」）：
 太田美喜子、岡田真梨子、田中麻帆、玉井貴子
基盤研究（A）「17世紀オランダ美術の東洋表象研究」資料調査：
 髙城靖之、今野佳苗、菊池美里
若手研究（B）「エライザ法を用いた膠着材同定の実現のための検
討」：大舘あさ美
